





































































　文部科学省では，2019 年 12 月に「GIGA スクー
ル構想」を打ち出した。GIGA とは Global and In-
novation Gateway for Allの頭文字をとったもので，




現させる構想である。「児童生徒 1 人 1 台端末」 の
実現を見据えた施策パッケージにおいては，「〈ハー
ド〉 ICT 環境整備の抜本的充実」として，児童生徒




















プの開催 ， ICT 支援員など，企業等の多様な外部
人材の活用促進 （2022 年度までに，ICT 支援員は 4
校に 1 人程度配置）について示した。（1 人 1 台端
末の整備については，2020 年度中に完了できるよ
う，補正予算が組まれた。）
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